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ABSTRAK 
 
 
MARUDUT TUA SIHITE. Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal dengan 
Hasil Belajar Kewirausahaan Pada Siswa di SMKN 50 Jakarta. Skripsi, Jakarta. 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Komunikasi 
Interpersonal dengan Hasil Belajar Kewirausahaan pada siswa kelas XI 
Pemasaran di SMKN 50 Jakarta. Penelitian ini dilakukan di SMKN 50 Jakarta, 
selama tiga bulan terhitung sejak Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
pemasaran SMKN 50 Jakarta yang berjumlah 76 orang. Sampel diambil dari 
populasi berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac and Michael 
dengan taraf kesalahan 5% sebanyak 62 siswa.  
 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 15,14 + 0.56X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan L hitung  = 0,0850, sedangkan L tabel   untuk n = 62 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0.113. Karena L hitung  < L tabel  maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan F hitung  <  F tabel  yaitu 
0,87 < 1,80, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji 
Hipotesis yaitu uji keberartian regresi menghasilkan F hitung > F tabel, yaitu 14,75 > 
4,00, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product 
Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,449, selanjutnya dilakukan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung 
=3,894 dan ttabel  = 1,67. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien 
korelasi rxy = 0,449 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 20,17% yang menunjukkan bahwa 20,17% variasi hasil belajar 
kewirausahaan ditentukan oleh komunikasi interpersonal. 
 
 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Komunikasi Interpersonal, Kewirausahaan 
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ABSTRACT 
 
 
MARUDUT TUA SIHITE, The Relationship between Interpersonal 
Communication with The Results of Enterpreunership Course on Students at 
SMKN 50 Jakarta. Study Program Of Commerce Education, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, January 2014. 
 
This research was aimed to find out the relationship between Interpersonal 
Communication with the results of Enterpreunership course on XI grade students 
of SMKN 50 Jakarta. This research was conducted at SMKN 50 Jakarta, for three 
months since October 2013 to December 2013. The research method used is 
survey method with the correlational approach. The population in this research 
was all students of SMKN 50 Jakarta. The sample was 76 students of XI grade in 
marketing class. The technique used in gathering the sample was simple random 
sampling about 62 students. 
  
The resulting regression equation is Ŷ = 15,14 + 0.56X. Test requirements 
analysis of the normality test error of estimated regression of Y on X to produce 
Lcount liliefors test = 0,0850, while the Ltable for n = 62 at 0.05 significant level is 
0.113. Because the Lcount < Ltable then an error estimate of Y on X is normally 
distributed. Testing linearity of regression produces Fcalculated <Ftable is 0,87 < 
1,80 , so it was concluded that the linear equation regreasi. From test significance 
regression produces Fcount > Ftable, which is 14,75 > 4,00 , meaning that the 
regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,449, then performed the test significance correlation 
coefficient using the t test and the resulting tcount = 3,894 and Ttable = 1,67. It can 
be concluded that the correlation coefficient rxy = 0,449 is significant. The 
coefficient of determination obtained for 20,17% which shows that 20,17% the 
variation of the results of enterpreunership course is determined by the 
interpersonal communication. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Tak ku tahu hari esok, namun langkahku tegap 
Bukan surya ku harapkan karena surya ‘kan lenyap 
Oh, tiada kugelisah akan masa menjelang 
Ku berjalan serta Yesus maka jiwaku tenang 
Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang 
Tapi t’rang bagiku ini: tangan Tuhan yang pegang 
 
 
 
Aku persembahkan skripsi ini khusus untuk Mamaku yang terkasih, yang 
telah mendukungku baik dalam doa dan daya. 
Untuk abang, kakak, adik, seluruh sahabat, dan teman-teman terkasih yang 
telah memberikan begitu banyak inspirasi dan semangat serta motivasi. 
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